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Behorend bij het proefschrift
“Tachyarrhythmias in Structural Heart Disease”
1. Systematische evaluatie en behandeling van patienten na een succesvolle reanimatie
vermindert de incidentie van aritmische dood tot minder dan 1% in de eerste vijf jaar.
(A.E. Borger van der Burg et al Heart Rhythm 2004;1:51-57)
2. Na een succesvolle reanimatie, biedt behandeling met beta blockers in tegenstelling
tot behandeling met amiodarone een relatieve bescherming tegen recidief
ritmestoornis of dood. (dit proefschrift)
3. Bij het diagnostiseren van ARVD/C op basis van MRI, is het scoren van rechter-
ventrikelvolume en – morphologie betrouwbaarder dan het identificeren van vet
infiltratie. (DA Bluemke et al, Cardiology 2003;99:153-162)
4. Vroege of milde vormen van ARVD/C zijn vaak al te herkennen aan het ECG
gemaakt tijdens sinus ritme zonder dat er al sprake is van aantoonbare structurele
afwijkingen. (dit proefschrift)
5. Wanneer de duur van een electrogram wordt vastgesteld op basis van de tijd tussen
de eerste en de laatste piek leidt dit tot een geringe inter-observer variabiliteit.
(dit proefschrift)
6. De mate van hartfalen is omgekeerd evenredig aan het relatieve risico op een plotse
hartdood. (MERIT-HF Study Group, The Lancet 1999; 353:2001-07)
7. Langdurige behandeling met cardiale resynchronizatie therapie leidt niet alleen tot
een afname in linker-ventrikelvolume maar ook tot een afname in incidenctie en
induceerbaarheid van kamerritmestoornissen. (dit proefschrift)
8. Ondanks de gunstige effecten op linker-atriumdiameter en mitralis insufficientie leidt
cardiale resynchronizatie therapie niet tot minder boezemfibrilleren. (dit proefschrift)
9. Een vrouw die men nooit getracht heeft te verleiden, kan niet op haar kuisheid
pochen. (Montaigne)
10. Als je de bovenboei gerond hebt, weet je het kruisrak pas te waarderen
11. Commerciele orgaandonatie klopt ook niet voor hartenlozen.
12. De enige belangrijke overtuiging die een mens behoort te hebben, is dat niets al te
belangrijk moet worden gevonden.
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